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M akulü normalde aramak!Bizim meslekte patenti, Metin Toker’de olan bir deyim. Sağ­
duyunun, eski deyişle aklıselimin sesini 
dinlemek diye çevrilebilir.
Metin Abi, bu deyimi Türk siyasetinin 
saçmaladığı zamanlar hınzırca, ince bir a- 
layla, taşı gediğine oturturcasına kullanır.
Şu günlerde yine saçmalıyor siyaset 
kurumu. İktidarla muhalefet ne yazık ki el 
birliğiyle Türkiye’nin gündemini kilitle­
meye başladı.
Çözüm  üretmiyor siyasetimiz.
Gene sorun biriktiriyor.
Malum ayak oyunlan, kısır manevra­
lar, dar parti çıkarlan... Çapsızlığı sıntıyor
sahnedeki birçok siyasi liderin. Sağduyu­
nun sesine kulak vermeye çalışanlar etki­
sizleşiyor.
Makulü normalde arayan yok gibi.
Onun için Metin Abi’yi anyorum.
Şimdi yazıyor olsa, siyasal yaşamın 
gitgide kısır döngüye kapıldığı bir dönem­
de mutlaka yol gösterici olurdu.
Aynca, “Haşan!” diye iki heceyi fe­
na halde vurgulayarak arada bir Anka­




Çünkü Ankara’da, Güven Hastane- 
si’nde tedavi görüyor.
59 yıldır kalemi elinden hiç düşmemiş 
bir meslek erbabı için gerçekten uzun bir 
süredir iki hafta. Yazmayı, gazeteciliği bir 
hayat tarzına dönüştürmüş insanlann ka­
lem bırakması güçtür.
★ ★ ★
Geçen gün bir başka meslek büyü­
ğüm  Altan Öymen’le Metin Toker’i ko­
nuştuk. Sohbet sırasında bazı notlar al­
dım.
Özetle şunlan söyledi Öymen:
“Metin Toker bugün bizim meslekte 
görevini sürdürenlerin en kıdemlisidir. 
1943 yılında başladığı gazeteciliğini, ya­
zarlığını - şu son iki hafta hariç - hiç ara 
vermeksizin devam ettiriyor.
Bu 59 yıl içinde hapiste yattığı za­
manlar da oldu. Ama o zaman bile gaze­
teciliğini sürdürmekten geri kalmadı. Sa­
hibi ve yöneticisi olduğu Akis’in bir kısım 
imzasız yazıiannı yazmaya ve cezaevin­
den mektup halinde çıkanp olaylan ve 
yorumlan yansıtmaya devam etti.
Akis, Türk basınında bugün de ihtiyaç 
olan bir siyasi dergiydi. ‘Doğruculuğuyla 
ünlüydü. 1950’lerde Menderes iktidan- 
na muhalefet ediyordu ama, kimsenin 
gözünün yaşına bakmaksızın. Gerektiğin­
de kayınpederi İsmet P aşa ’nın başkan­
lığındaki muhalefet partisini de eleştirirdi.
Akis’teki eleştirilerden gazeteler ve 
gazeteciler de nasibini alırdı, isterlerse 
Metin Toker gibi iktidara karşı olsunlar, 
onun objektif kaleminin yargılanndan 
kurtulamazlardı.
Metin Toker, olaylara ve insanlara 
objektif olarak bakmaya her zaman de­
vam etti. Olum lu gördüğü şeylerin o- 
lumluluğunu ya da olumsuz gördükleri­
nin olumsuzluğunu belirtmekten hiç ge­
ri kalmadı. Ne ‘bana kızarlar’ veya 
‘bana gücenirler’ kaygısı, ne de 
‘bana yağcı derler’ kompleksi... 
Objektifliğini zedeleyebilecek hiçbir duy­
guya kapılmadı.
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ka­
yınbiraderiydi. Dostluklan da iyiydi. Ama 
onu en sert cümlelerle eleştirdiği de ol­
muştur, güzel cümlelerle övdüğü de...
Fakat onu eleştirdiğinde kimse Metin 
Toker’e, ‘Demek ki kayınbiraderine kız­
m ış’ diyememiştir. Övdüğünde de kimse 
Tabii, kayınbiraderi...’ diyememiştir.
Çünkü olaylan izler ve değerlendirir­
ken duygulanna kapılmamak, onun on- 
yıllar boyunca benimsemiş olduğu mes­
lek ilkelerinden biridir.
Meslektaşlan olarak hepimiz diliyoruz 
ki, bir an önce sağlığına kavuşsun, biz de 
onun sağduyulu yazılanna kavuşalım.”
Altan Öymen böyle diyor.
★ ★ ★
Metin Toker, biz gazeteci milletinin 
gerçek duayenidir. Kendisini bir an önce 
aramıza bekliyoruz. Yokluğunu daha faz­
la hissettirmesin.
Aynca unutmasın.
Gelecek yıla yetiştirmek için çalıştığı 
meslekte 60 yıl kitabını hep birlikte 
kutlayacağız.
Bir şey daha var:
Yirm i yıldır yaptığımız İPİ gezilerini 
daha sürdüreceğiz.
Acil şifalar diliyorum, Metin Abi.
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